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供誠歓不敏動・趨I同率μ 廃死 | 時績" 的温度。c 過敏 同率%覇S軍2療・ 関翠%
42 制。 。 。。 。 。
43 4∞ 22 5.日 2 O.日 却 ら∞
44 4∞ 1叩 25.75 2 【).50 101 25.25 
45 4∞ 190 47.50 5 1.25 1却 46.25 
46 400 部6 89.∞ 9 2.笥 347 向.75
47 400 4∞ 1∞ 17 4.25 3田 9~貯5， 
48 4∞ 判。 1∞ 33 8.25 お7 91.75 
49 400 4∞ 1∞ 111 27.75 笈訓9 72.25 回 4∞ 4∞ 1∞ お0 回.50 m . 17.50 
51 4∞ 判。 1∞ :w 回.25 3 O.河






42 4∞ 5 1.25 。 。 5 1.2Q 
43 4∞ 31 7.75 。 。 31 7.75 
44 4∞‘ 国 17.25 2 O.印 67 16.75 I 
45 4∞ 144 36.∞ 7 1.75 116 34.25 I 
46 400 担1 82.75 10 2.50 321 回.25
47 4∞ 4∞ 1∞ 12. 3.∞ 3到B 97.00 
48 4∞ 4∞ 1∞ 15 3.75 385 旬.25
49 400 4∞ 1∞ 75 18.75 3'25 81.25 
50 4∞ 4∞ 1∞ お5 66.25 135 お.75
51 4∞ 4∞ 1∞ 352 回.∞ 48 12.∞ 
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踊 依 復 重量 踊|
1 I 2I 3I 4I 5I 6I 7 1 I 2j 3 I 4 161・6I 7 卒均恢復日敏
臼 。。。。'0 。。一 。。。。。。。一
52 。。。。。。σ 一 。。。1 。。。 4.0 
51 。。2 1 。。。 3.3 1 制 9 4 。。。 2.3 
50 1 8 25 21 11 2 。 3.3 30 24 38 25 16 6 。2.9 
49 76 161 29 3 。。。 ].9 138 145 41 5 2 。。 1.8 
48 212 121 'zl 7 。。。 1.5 319 国 11 3 2 。。 1.2 
47 213 お9 l3 。。。。 1.5 :m 37 12 1 。。。L1 
46 却2 34 1 。。。。 1.1 317 4 。。。。。 1.0 
45 1田 13 。。。。。 1.1 121 6 。。。。。1.0 
44 白 。。。。。。 1.0 67 。。。。。。 1心
43 19 1 。。。。。 1.} 31 。。。。。。 1心
42 。。。。。。。一 5 。。。。。。1.0 
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1∞ 20紗 41 脚 1: 1判 l皿025秒 59 98.3 1 50 印 1∞
25秒 日 39 78.0 86.0 
95 






30砂 1∞ 50 印 1∞ 
32砂 50 49 加.0 回 96.0 
85 
35秒 田 50 1∞ 日 1∞ . 
1
1
: 1 : 
80 
35秒 94.0 
皿 1~ j刷wl秒 1∞ 回 50T 1∞ 
75 
40秒 :|;:i 94.3 45秒 70 I 1∞ 1∞ 
70 
50秒 初|且51咽|国 W.5 
60秒 回 1∞即日 1∞ 
回101日|ぉ 1:cω 65 1分20秒 同 70 1∞ 80 釦ユ∞
60 l吋回 1;~ 1問|回!田 国.31分団秒 70 70111∞ 70 I 70 ユ∞
3分 即 77 96.3 80 73 見 5.
民 4分 70 同 1∞ .80 78 97.5 
5分 回 60 1∞ 国 日 1∞ 
回 20分 叩71 蜘|田!阻|9'7.8 25分 120 1 120 1 1∞ 120 I 120 1∞ 
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? ? ? ?
幼 掻 鏑
温度。。
事必要なる I延長比 必要なる |延長比
延長時間 延長時間
時間分 95秒 時間分 95秒 48 1∞ "48 
95 1 47 4.8 1 47 4.8 
ω 2 5.0 2 5.0 
85 2 40 5.6 2 40 5.6 
加 3 23 6.5 3 23 6.5 
75 4 45 7.3 4 45 7.3 
m 6 7.0 6 7.Q' 
65 7 40 6.8 7 40 6.8 
60¥ 14 10 8.7 14 10 8.7 
5 41 11.3 40 9.0 
Eぬ 1 35 4.8 1 35 4.8 
45 6 1.6 6 }.6 
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生 9 31 
却:Jvr 死 泊 187 
.:死司事% n.槌 85.河
自E 11 44 
30/百 死 19 1国
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1瓜)00 OAl66 0Zl田 0.0413 
95 04部6 O.唱団 0.α間
00 0ぷ別 0.5(η3 -{).α713 
85 0.5833 0.5釘7 -0心l44
回 0.6166 0.71伺9 一心'.0923
75 0.7500 0.8519 -{).1019 
70 1.(以xr 1.句52 -{).α~2 
国 1.3:氾 1.'Zl97 0.0536 
60 1.白24 l.ti1釦 0.2194 
回 1.832 1羽3 。凋9
55 5.∞o 5.875 .←心J!l5
日 25.0∞ 28.勿3 --3.勿3
50 25.0 23.2 1.8 
45 ぽ氾.0 425.6 175.0 
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